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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI JWU
Kent 
Hosp
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RWU Salve URI
VA 
Hosp
Wheaton
W & I 
Hosp Total
Brown 6 0 8 1 0 0 17 13 1 0 22 13 52 0 18 0 151
Bryant 0 17 7 0 0 18 14 0 0 22 12 36 0 14 0 140
CCRI 18 0 6 2 0 12 40 3 0 19 28 33 0 13 0 174
JWU 13 0 12 0 0 6 7 1 1 6 14 21 0 4 0 85
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 32 0 17 15 4 0 52 0 0 41 32 84 1 38 0 316
RIC 14 0 36 7 0 0 38 2 1 29 24 74 0 23 1 249
RI Hospital 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RI Law 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
RWU 15 0 15 5 0 0 17 18 0 0 42 48 1 21 0 182
Salve 9 0 22 9 0 0 18 20 0 0 38 58 0 28 0 202
URI 30 0 37 23 1 0 63 50 1 0 71 55 0 42 0 373
Wheaton 18 0 18 6 0 0 24 10 0 0 23 10 43 0 0 152
Total 155 1 183 79 11 1 213 225 8 2 272 230 451 2 201 1 2035
Borrowing by Institution
December 2012
Lending Institutions
